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UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI
COLLEGE OF LAW
'10.
Alexander Frank Baker, Jr., Attorney, 16 Aberdeen Apartment, Norfolk,
Va.
Charles Emery Baldwin, Attorney, 409-411 Security Building, Tulsa,
Okla.
Tarlton Combs Carroll, A. B. '09, Attorney, Shepherdsville, Ky.
James Thomas Clay, Lexington, Ky.
William George Clugston, Newspaper Correspondent, 16 Orpheum
Buliding, Topeka, Kansas.
Henry Clarence Faulkner, Mine Inspector, Hazard, Ky.
John Carroll Fehrs, Attorney, New Castle, Ky.
Wallace Atlee Gastineau, Pharmacist, 210 Ashbury Ave., Middlesboro,
Ky.
M Iorgan Frederick Jones, Attorney, 104 Law Exchange Bldg., Jackson-
ville, Fla.
Clement Francis Kelly, Attorney, 1004 Fayette Bank Bldg., Lexington,
Ky.
Robert Lytton Maddox, Attorney, Middlesboro, Kentucky.
George Riley Pope, Attorney, Pineville, Ky. (Last known address.)
William Wathen Prewitt, Attorney, Prewitt Abstract & Loan Co.,
Osceola, Okla.
Samuel P. Reed, Law and Insurnace, Georgetown, Ky.
Squire Webber Salyers, Attorney, Frankfort, Ky. (Last known address.)
Robert Lee Sims, Salesman, 330 North Prospect Ave., Grand Rapids,
Mich.
Marvin Clyde Spradling, Attorney, 409-411 Security Building, Tulsa,
Okla.
J. Harry Staples, Insurance, 802 Trust Company Bldg., Lexington, Ky.
South Strong, Attorney, Jackson, Kentucky.
Edwin Regur Sweetland, Dryden, New York.
Carroll Gholson Taylor, Investment Securities, Suite 1321-22, 27 William
St., N. Y.
Grover Clevelan L Thompson, Attorney, 1512 Fayette Bank Bldg., Lex-
ington, Ky.
Linzy Otto Thompson, Attorney, 1512 Fayette Bank Bldg., Lexington,
Ky.
Edgar Hedges Webb, Salesman, 50 West 22nd Street, Chicago, Ill.
Ethelbert Reed Wilson, Merchant, 139 North-Mill Street, Lexington, Ky.
111.
Thomas Harris Burruss, Jr., LL. M. '12, Attorney, Madison. Georgia.
Matison Greenleaf Colson, Attorney, Pineville, Ky.
McDowell Addington Fogle, Attorney, Hartford, Kentucky.
W. Alpha Hubbard, A. B. '10, Attorney and Farmer, Route A, Box 300,
Prospect Kentucky.
Otto Carlton Martin, Attorney, Hartford, Kentucky.
Evert Mathis, Attorney, West Liberty, Kentucky.
Virgil Yandel Moore, A. B. '09, Attorney, Kentucky Bank & Trust
Building, Madisonville, Kentucky.
James Dwire Rees, Farmer, Cornora, Saskatchewan, Canada.
Marion Rexford Schnaitter, Professor, State Normal School, Milwaukee,
Wis.
ALUmNI
'12.
Leeburn Allen, Attorney, Campton, Kentucky.
August Adolph Bablitz, Attorney, 230 McClelland Bldg., Lexington, Ky.
Joseph Berchel Campbell, A. B. '13, Attorney, Barbourville, Kentuck3
Carl C. Croft, Valuation Department, . C. R. R. Co., 809 Vine Street,
Fulton, Kentucky.
Harry Barkley DeAtley, Attorney, U. 'S. Internal Revenue Service,
Washington, D. C.
Richard Vincent Garred, Attorney, Louisa, Kentucky.
Jones Otha Gill, Attorney, Marion, Kentucky. (Last known address.)
Thomas Jefferson Lee, Attorney, Merigold, Mississippi.
Howard D. McElroy, Attorney, 6005 Bryan Parkway, Dallas, Texas.
Alexander St. Clair Mackenzie, Fisk Teachers Agency, 437 Fifth Ave-
nue, New York City.
John Elvis Miller, Attorliey, Searcy, Arkansas.
Herbert Holbrook Moore, Attorney, Winchester, Kentucky.
George Bain Morrison, Secretary to Mayor, City Hall, Lexington, Ky.
Charles Otey, Attorney, 201'/ Public Square, Marion, Illinois.
Stephen Lamont Pannell, U. S. Department of Justice, 304 Federal
Building, Cleveland, Ohio.
Walton Perkins, Attorney, Williamsburg, Kentucky. (Last known ad-
dress.)
James Garfield Pfanstiel, Attorney, 409 Union Bldg., San Diego, Cal.
William Abner Stanfill, Attorney, Hazard, Kentucky.
William Henry Townsend, Attorney, 605 City National Bank Bldg.,
Lexington, Ky.
Newton Willard Utley, Attorney, Kuttawa, Kentucky. (Last known ad-
dress.)
Edmund Perry Wesley, Teaching, Sand Springs, Oklahoma.
Philip Arthur Whitacre, Attorney, San Diego, California. (Last known
address.)
James Azure Wilmore, Attorney, 505-506 Security Trust Bldg., Lex-
ington, Ky.
'13
James Robinson Bussey, Attorney, Forrest City, Arkansas.
Justin Laymen Doyle, Attorney, Ilion, New York.
Edgar Hart Dunn, Attorney, St. Petersburg, Florida.
Fred Farris, Merchant, Lexington, Kentucky, Res. 259 Rodes Avenue.
Tanner Winston Jett, Attorney, Owensboro, Kentucky.
Hugh Kelley, A. B. '12, Attorney, Washington Bldg., Los Angles, Cal.
Hodge Lester, Attorney, 41 North Tenth Street, Philadelphia, Penna.
Thomas Elmer Mahan, Attorney, Williamsburg, Kentucky.
Joseph F. W. Morrison, Attorney, Stutgart, Arkansas.
James Harcourt Nutter, Secretary, Louisville Gas & Electric Co., Louis-
ville, Kentucky.
James Sory, Jr., Secretary, Kentucky Disabled Ex-Service Men's Board,
707 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
James Polk South, Attorney, Frankfort, Kentucky.
Dailey Shearer Stafford, Police Judge, Covina, California.
'14.
Arthur Titus Bryson, A. B. '13, Attorney, Gaylord Bldg., Ashland, Ky.
William Wayne .Chambers, Secretary, Pioneer Jellico Coal Co., Pioneer,
Tennessee.
George Addison Chrisman, Farming, R. F. D. Nicholasville, Kentucky.
Guy Leslie Dickinson, Attorney, Barbourville, Kentucky.
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Allen Wyant Gullion, Lieutenant, U. S. Army, Governor's Island, New
York.
Leslie Guyn, Rancher, Acme, Alberta, Canada.
Wallace Duncan Hamilton, Attorney, 412 Security Trust Bldg., Lex-
ington, Ky.
Henry Townes Hardin, Attorney, 6241/ Main Street, Evansville, Ind.
Elmer Dishman Hays, Attorney, Winchester, Kentucky.
Charles Walter Hoskins, Attorney, Hyden, Kentucky.
Taylor Nathan House, Attorney, McClelland Bldg., Lexington, Ky.
Guy Alexander Huguelet, Attorney, 501 Security Trust Bldg., Lexing-
ton, Kentucky.
Clayborne Xenophon Johnson, B. S. '13, Editor, Wolf County News,
Campton, Kentucky.
George Enoch Jones, Attorney, Sturgis, Ky. (Last known address.)
William Henry Jones, Teaching, Business College, Bowling Green, Ky.
Ted Benjamin Kelley, Attorney, Osmond & Call, Great Bend, Kansas.
Henry Clay Kimbrough, Jr., Ligget & Myers, Tobacco Co., Lexington,
Kentucky.
Arthur Lee King, Attorney, Henderson, Kentucky.
William Marion Magruder, Insurance, 231 West Short St., Lexington,
Kentucky.
Harry Benjamin Miller, Attorney, 705 Trust Bldg., Lexington, Ky.
Jesse Isador Miller, A. B. '12, A. M. '13, Attorney, Commercial National
Bank Building, Washington, D. C.
Roscoe Conkling Preston, A. B. '13, Attorney, Damron & Preston, Wil-
liamson, West Virginia.
William J. Sanford, Jr., Educational, 136 Kentucky Ave., Lexington, Ky.
Basil Duke Sartin, LL.M. '15, Attorney, Suite 3-4 Friberg Bldg., Wichita
Falls, Texas.
Henry L. Spencer, Attorney, Jackson, Kentucky.
Duran Keel Tackett, W. L. Petty Co., 318 South Upper St., Lexing-
ton, Kentucky.
Charles Chester Wilson, Attorney, Meade, Kansas.
Ward C. Yeager. Attorney, Warsaw, Kentucky.
'15.
William Stewart Berkshire, Attorney, 607 Two Republico Life Build-
ing, El Paso, Texas.
Joseph Carlyle Carter, Attorney, Box 135, Mayfield, Kentucky.
Mrs. Mary C. Love Collins, Attorney, 910 Fayette Bank Bldg., Lexing-
ton, Kentucky.
Silas Dishman, Attorney, Baibourville, Kentucky.
Paul Errett Dixon, Attorney, Hines Building, Bowling Green, Ky.
William Perry Drake, U. S. Veterans Bureau, Kenton Building, Cin-
cinnati, Ohio.
Alvin Clarence Elliott, Educational, Sand Springs, Oklahoma.
Louis Joseph Emmert, Attorney, Wheeling, West Virginia.
John F. Ford, Jr., Attorney, Georgetown, Kentucky.
Earl Louis Fowler, Attorney, Waller Bldg., Morganfield, Kentucky.
John Thomas Gooch, A. B. '16, Attorney, Madisonville, Kentucky.
Richard Hall Hood, Attorney, Murray, Kentucky.
Chester D. Ihrig, Counsel-Insurance, 404 Kealing Ave., Indianapolis,
Indiana.
Silas Jacobs, Brooksville, Kentucky.
Jeff Terry Jones, Tax Examiner, 411 Custom House, Louisville, Ky.
Samuel Edwin Love, Attorney, Fayetteville, West Virginia.
Major Wesley McBrayer, Merchant, Lawrenceburg, Kentucky.
Marion Robert McCaulley, Attorney, Lake City, Iowa.
ALUMNI
Louis Wallace Macloskey, Attorney, 503 Market St., Camden, N. J.
James Monroe Morris, Tank School, Camp Meade, Maryland.
Jesse Bell Nichols, Attorney, Paducah, Kentucky.
Ira Morton Nickell, Attorney, Prichard Building, Huntington, W. Va.
James McGinnis Nieding, Banking, Cleveland Trust Co., Cleveland, 0.
Ben Louis Nisbet, Attorney, Madisonville, Ky.
Younger Evans O'Neal, Attorney, Bardstown, Ky.
Jacob Owen Reynolds, Attorney, 604 Trust Building, Lexington, Ky.
Gustavus Adolphus Rice, Banking, Bank of Italy, San Francisco, Cal.
Thomas Hart Robinson, Attorney, Winchester, Kintucky. (Last known
address.)
Bert T. Rountree, Attorney, Bowling Green, Kentucky.
George Rowe Smith, Attorney, 604 Security Trust Bldg., Lexington, Ky.
Zepfsaniah Wells, Attorney, Paintsville, Kentucky.
Martin Oscar Wheeler, Attorney, Paintsville, Kentucky.
Harry Croft Williams, Williams Coal Co., Mannington, Kentucky.
'16.
Clarence Albert Beutel, Teaching, Beuchel, Ky., Newburgh Road.
Anthony Burnam Combs, Attorney, Prestonburg, Kentucky.
Sewell Stanley Combs, Attorney, Casper, Wyoming.
John Stratton Deering, Attorney, Nicholasville, Kentucky.
Norberto Devera, 598 Legardo Samjaloo, Manila, Philippines. (Last
known address.)
Frederick Louis Arthur Eichelberger, Attorney, Coraopolis, Penn.
Richard Jackson Fogg, Attorney, 1304 Fayette Bank Bldg., Lexington,
Kentucky.
Logan Nourse Green, Hopkinsville, Ky. (Last known address.)
Fred Ambrose Harrison, Attorney, Williamstown, Kentucky.
Joseph Smith Hays, Jr., Attorney, Winchester, Kentucky.
John William McDonald, B. F. Avery Co., Louisville, Kentucky.
Dee Louis McNeil, Attorney, Hickman, Kentucky.
Walker Porter Mayo, Attorney, Prestonburg, Kentucky.
Walter Elliott Nobley, Attorney, Sandy Hook, Kentucky.
Everett Smith Penick, Attorney, Elkton, Kentucky.
Leo Joseph Sandmann, B. S. '14, A. B. '15, Attorney, 514 Louisville
Trust Building, Louisville, Kentucky.
Carl White Sinclair, Attorney, Georgetown, Kentucky.
William Lee Smith, Attorney, 718 Old State Bank Bldg., Evansville,
Indiana.
Carlisle Spencer, Attorney, Jackson, Kentucky.
King Swope, Attorney, 1300 Fayette Bank Bldg., Lexington, Ky.
Ivan Poppers Tashof, Patent Attorney, 724 9th St., N. W., Washington,
D.C.
Joseph Edmund Torrence, Teaching, University of Kentucky, Lexing-
ton, Ky.
John Henry Williams, Attorney, West Liberty, Kentucky.
'17
Roscoe Conklin Back, Attorney. Jackson, Kentucky.
Earle Cassady, A. B. '14, Paintsville, Kentucky.
Jerome DeVize Chamberlain, Attorney, 231 Western Indemnity Bldg.,
Dallas, Texas.
Thomas Lindsay Creekmore, Salesman, Central Tobacco Co., Lexington,
Kentucky.
Clifford T. Dotson, Attorney, Harlan, Kentucky.
Kit Carson Elswlck, Attorney, Estep, Kentucky.
Ore Lee Fowler, Attorney, First National Bank Bldg., Owensboro, Ky.
Mark Seldor Godman, Educational, Shelbyville, Kentucky.
Jesse Forrest Gregory, Counsel-Insurance, 1713 Que Street, N. W.
Washington, D. C. (Last known address.)
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Lee Stephens Moore, Central City, Kentucky. (Last known address.)
James William Norris, Planter, Hollywood, Mississippi.
Johnst Northcutt, Attcrney, 402 Coppin Bldg., Covington, Ky.
Lena Madesin Phillips, Exec. See., National Federation of Women's
Clubs, 276 Fifth Avenue, New York City.
Amos Charles Preston, Insurance, Patterson Bldg., Williamson, W. Va.
'18.
Morgan Marion Atchison LL. M. '20. Attorney, 1650 Washington St.,
Denver, Col.
Clyde Russell Barker, A. B. '16, Attorney, Brooksville, Kentucky.
George Clifton Bradley, 625 West Short St., Lexington, Kentucky.
(Last known address.)
Virgil Munday Chapman, Attorney, Franklin, Talbott & Franklin, Lex-
ington, Kentucky.
James Henry Coleman, A. B. '15, Attorney, Friberg Building, Wichita
Falls, Texas.
Richard Harold Jenkins, Attorney, 18th & P. Streets, N. W., Washing-
ton, D. C.
Jasper Johnson McBrayer, Attorney, 509 Trust Bldg., Lexington, Ky.
Samuel Helm Morton, Teaching. Owensboro High School, Owensboro,
Kentucky.
Richard Clarence Northcutt, Attorney, 107 East 18th Street, Coving-
ton, Kentucky.
Benjamin Harrison Scott, Attorney, Irvine, Kentucky.
John Stewart Sherwood, Attorney, Cynthiana, Kentucky.
'19
Carl Henry Denker, LL. M. '20, Attorney, 801-802 City National Bank
Building, Paducah, Kentucky.
Herbert Horton Greene, Attorney, Ashland, Kentucky.
Wm. Joseph Kallbreir, Attorney, 1329 South 18th St., Louisville, Ky.
Erle Monroe McGuffey, Attorney, 604 Fayette Bank Bldg., Lexington,
Kentucky.
Rebekah Paritz, Attorney, Hamilton County Court House, Main &
Canal Streets, Cincinnati, Ohio.
Chas. Spurgeon Ramsey, Attorney, Sebree, Kentucky.
Marcus C. Redwine, Attorney, Clark County National Bank Bldg., Win-
chester, Kentucky.
'20.
Hubert McGuire Blakey, Attorney, Beattyville, Kentucky.
Wm. Coleman Brown, Business, 256 Vine Street, Lexington, Kentucky.
Holland Gaines Bryan, Attorney, Paducah, Kentucky.
Jas. Preston Cherry, Price Building, Bowling Green, Kentucky.
Edward Settle Dabney, Attorney, 709 Security Trust Bldg., Lexington,
Kentucky.
George Dewey Downing, Tate's Creek Pike, Lexington, Kentucky.
Eldon Stears Dummit, Attorney, Security Trust Building, Lexington,
Kentucky.
Otto Colton Gartin, Attorney, Louisa, Kentucky.
Thos. Dillard Grubbs, Attorney, Mt. Sterling, Kentucky.
Herbert Proctor Haley, Statistician, Tresvant & Cochran, Dallas, Texas.
(Last known address.)
Edward Everett Hardin, Attorney, 624% Main Street, Evansville, Ind.
Cecil Hubert Heavrin, Attorney, Hartford, Kentucky.
Herbert Eugene Hicks, Attorney, Dayton, Tennessee.
Sue Kerr Hicks, Attorney, Dayton, Tennessee.
George W. Hogan, Attorney, St. Helens, Kentucky.
ALUmni
J. Woodford Howard, Attorney, care Judge Ed. C. O'Rear, Frankfort,
Kentucky.
Chas. Alvin Lisanby, Attorney, Princeton, Kentucky.
John Wm. McKenzie, Insurance, 342 McClelland Bldg., Lexington, Ky.
Charles Poindexter Mabry, Attorney, Hickman, Kentucky.
Wm. Bryan Martin, Attorney, Fayette National Bank Bldg., Lexington,
Kentucky.
Neville Moore, Attorney, Marion, Kentucky.
James Park, A. B. '15, Attorney, 1108 Fayette Bank Bldg., Lexington,
Kentucky.
Edward Alex. Puryear, Attorney, 309-310 City National Bank Bldg.,
Paducah, Kentucky.
J. P. G. Reynolds, Attorney, 431 West Second St., Lexington, Kentucky.
Edgar Everett Rice, Attorney, Irvine, Kentucky.
D. Carl Ross, Attorney, Calhoun, Kentucky.
Dan Slagle, Grad Student, Columbia University New York City
Neal Grace Sullivan, A. B. '22, Lexington, Ky.
Orin Coomes Walker, Attorney, Nicholasville, Kentucky.
Buford Williams, Attorney, P. 0. Box 412, Harlan, Kentucky.
'21.
William Covington Benton, Attorney, Winchester, Kentucky.
Gus Blant Bruner, Attorney, Harlan, Kentucky.
Thomas Burchett, Attorney, Cor. 15th & Winchester Ave., Ashland, Ky.
Clyde Orbin Burton, Attorney, 812 Trust Bldg., Lexington, Kentucky.
Samuel Haggan Cole, R. F. D. No. 7, Lexington, Kentucky.
Raymond J. Connell, Attorney, Paris, Kentucky.
Marianna Devereux, 146 East Third St., Lexington, Kentucky.
Mervin Kohn Eblen, Attorney, 812 Trust Bldg., Lexington, Ky. (Last
known address.)
Richard William Hagan, Attorney, Elizabethtown, Kentucky.
Robert Hilton Hays, Attorney, Lancaster, Kentucky.
John Marion Hewitt, Attorney, Losantville, Indiana.
William Andrew Minihan, 712 West Maxwell St., Lexington, Ky.
George Talton Ross, Attorney, Park & Ross, Richmond, Kentucky.
Granvil William Smith, Attorney, Campbellsville, Kentucky.
Robert Hugh Tomlinson, Attorney, Lancaster, Kentucky.
Clarence Leland Wood, Attorney, Maysville, Kentucky.
'22.
James March Allen, 361 South Broadway, Lexington, Kentucky.
Paul Elliott Ashby, Attorney, 624v2 Main Street, Evansville, Ind.
Evert Balie Baker, Princeton, Kentucky.
Bailey Bales Baxter, Attorney, 207 Security Trust Bldg., Lexington, Ky.
Berl Boyd, Attorney, 231 West Broadway, Louisville, Kentucky.
James C. Farmer, Attorney, Security Trust Bldg., Lexington, Ky.
George Frederick Gallup, Attorney, Catlettsburg, Kentucky.
Raymon T. Johnson, Teaching, Howel, Kentucky.
Guy Ledwidge, Teaching, Hickman, Kentucky.
Tolbert Potter Oliver, Attorney, Trull Building, El Dorado, Arkansas.
Milton Kirtley Revill, 1413 East 50th Street, Chicago, Ill.
Edward Lee Ritchie, Attorney, Wingo, Kentucky.
Sam Bryan Royster, Jr., 325 Grosvenor Ave., Lexington, Kentucky.
Brady Marshall Stewart, Attorney, Kevil, Kentucky.
Henry Wilbur Sullivan, Attorney, Mt. Sterling, Kentucky.
Vola Clarence Swearingen, Teaching, Science Hill, Kentucky.
John William Swope, Attorney, Lancaster, Kentucky.

